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 Barong Cafe adalah Cafe Masa kini yang ada di kota palembang . Dengan 
adanya perkembangan jaman serta meningkatnya kebutuhan akan komputerisasi serta 
semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, membuat perusahaan ini 
membutuhkan suatu akuntansi yang cepat dan akurat bagi pihak manajemen dalam 
pengambilan keputusan. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah untuk menganalisis 
dan merancang aplikasi sistem informasi kas. Metode yang digunakan adalah metode 
Fast dengan melakukan survey atas sistem yang berjalan, wawancara, studi 
kepustakaan, menganalisis hasil penelitian, mengidentifikasi kebutuhan dan 
mengindifikasi persyaratan sistem, metode perancangan yang menggambarkan, 
Kamus Data, ERD, membuat rancangan Input dan Output, membuat spesifikasi data, 
menggunakan bahasa pemograman Microsoft Visual Basic.net 2008 dan SQL Server 
2005 untuk perancangan aplikasi. 
 Hasil dari perancangan aplikasi ini diharapkan mampu memberikan informasi 
dan mengolah /  memproses data secara komputerisasi dengan cepat, tepat, dan akurat 
sehingga proses kelola penerimaan dan pengeluaran kas tetap dapat berjalan sesuai 
dengan yang diharapakan. 
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1.1 Latar Belakang 
 Perkembangan akan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi 
seperti sekarang ini maju dengan begitu pesatnya. Seiring dengan kemajuan 
tersebut, maka tingkat kebutuhan informasi dalam dunia bisnis menjadi 
penting untuk meningkatkan daya saing antar perusahaan. Setiap perusahaan  
berlomba – lomba untuk menyajikan informasi secara cepat, akurat dan 
efisien. 
Dengan kemajuan zaman, teknologi terus berkembang. Sehingga, 
mengakibatkan perusahaan tersebut harus terus ikut perkembangan teknologi 
informasi yang ada, agar dapat mengurangi kekurangan-kekurangan dan 
kesalahan pada perusahaan yang bersangkutan. Demikian juga halnya Barong 
Cafe yang merupakan perusahaan pelayanan makanan yang ada di wilayah 
Palembang, yang mana telah memanfaatkan teknologi sebagai alat penyajian 
informasi. 
Berdasarkan penelitian awal didalam penyajian laporan keuangan 
seperti penerimaan dan pengeluaran kas masih sering mengalami kesalahan 
perhitungan. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penulis tertarik untuk 
meneliti Barong Cafe Palembang sebagai objek penelitian dengan judul : 
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“APLIKASI SISTEM INFORMASI PENERIMAAN DAN 
PENGELUARAN KAS PADA BARONG CAFE” 
 
1.2 Permasalahan 
Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa 
permasalahan yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini, adalah: 
1. Sering terjadi kesalahan dalam proses pengolahan laporan penerimaan 
dan pengeluaran kas 
2. Pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak akurat 
dan tidak tepat waktu 
 
1.3 Batasan Masalah 
Untuk membatasi masalah yang dibahas dalam penulisan Tugas akhir 
ini, maka penulis hanya membatasi permasalahan pada pencatatan, 
penghitungan, dan pelaporan penerimaan dan pengeluaran kas pada Barong 
Cafe Palembang Square. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat  
 Adapun tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah : 
1.4.1 Tujuan  
Tujuan dari penunlisan tugas akhir yang akan dilakukan adalah : 
1. Membuat aplikasi perhitungan penerimaan dan pengeluaran kas. 
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2. Menyediakan fasiltas untuk mempermudah dalam melakukan 
perhitungan dan pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran 
kas. 
1.4.2 Manfaat  
Manfaat penulisan dari tugas akhir ini adalah : 
1. Dapat mempermudah, mempercepat dan mengurangi kesalahan 
dalam proses pengolahan laporan penerimaan dan pengeluaran 
kas. 
2. Dapat mempermudah karyawan dalam pembuatan laporan 
penerimaan dan pengeluaran kas kepada pimpinan perusahaan. 
 
1.5 Metodologi 
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan 
untuk mempermudah dalam menganalisis dan merancang sistem informasi 
pada pengolahan transaksi. Metodologi yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah metode FAST. FAST adalah metodologi hipotesis yang 
digunakan untuk mendemonstrasikan proses pengembangan sistem 
perwakilan. FAST singkatan dari Framework for the Application of System 
Thinking (Kerangka untuk penerapan Pemikiran Sistem). Dimana tahapan 
yang ada didalam metode FAST sebagai berikut : 
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1. Scope Definition Phase 
Fase ini merupakan tahap awal penulis dalam melakukan 
penelitian pada Barong Cafe Palembang, dimana tahap awal ini 
didukung oleh metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data 
yang penulis gunakan meliputi 4 metode, yaitu : 
 a.  Observasi/ Pengamatan 
Yaitu mengamati secara langsung terhadap proses kegiatan 
perusahaan didalam pelaporan Penerimaan dan Pengeluran Kas. 
    b.      Survei 
Yaitu mendatangi secara langsung Barong Cafe dan mencatat 
fakta-fakta atau data-data yang dibutuhkan secara sistematis. 
         c.      Wawancara 
Yaitu mewawancarai Pimpinan dan Karyawan / ti Barong    Cafe  
Palembang. 
 d.      Studi Pustaka 
Ditempuh dengan cara mengumpulkan data berupa sumber-sumber 
dari perpustakaan.  
2. Problem Analysis Phase 
  Pada tahapan ini dilakukan analisis permasalahan dengan 
mengumpulkan data dan informasi di Barong Cafe. 
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3. Requirements Analysis Phase 
     Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan denganmenggunakan 
   alat, seperti ERD untuk mengidentifikasi data. 
4. Logical Design 
Tujuan  dari  tahapan  ini  adalah  mentransformasikan kebutuhan - 
          kebutuhan bisnis. 
5. Decision Analysis Phase 
Pada tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi  terhadap 
beberapa kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa   
kelayakan kandidat dan merekomendasikan kandidat yang layak sebagai 
solusi. 
6. Physical Design 
         Tujuan  dari tahapan ini  adalah   mentransformasikan kebutuhan 
bisnis yang direpresentasikan sebagai logical design menjadi physical 
design yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat 
sistem yang dikembangkan. 
7. Construction Phase 
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1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan ini dimaksud untuk memberikan gambaran 
mengenai bab-bab yang akan penulis susun dalam laporan tugas akhir adalah 
sebagai berikut : 
BAB 1  PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pendahuluan yang mencakup uraian tentang latar 
belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, 
metodologi yang digunakan dan sistematika penulisan. 
BAB 2  LANDASAN TEORI 
Bab ini menguraikan tentang teori umum seperti pengertian sistem 
yang meliputi karakteristik sistem dan klasifikasi sistem, pengertian 
informasi yang meliputi karakteristik informasi, pengertian sistem 
informasi yang meliputi sistem informasi akuntansi, teori analisis 
sistem yang meliputi analisis permasalahan, analisis kebutuhan, 
analisis data, analisis masukan, analisis keluaran, analisis proses, 
pengertian perancangan sistem yang meliputi pemodelan proses dan 
pemodelan data, metodologi, pengertian akuntansi, pengertian 
penerimaan dan pengeluaran kas, serta alat bantu pengembangan 
sistem yang meliputi teori tentang aplikasi visual basic.net 2008, 
RDBMS, SQL server 2005, koneksi basis data, crystal report dan 
struktur data. 
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BAB 3  ANALISIS SISTEM  
Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum 
tentang Barong Cafe yang meliputi struktur organisasi serta wewenang 
dan tanggung jawab organisasi, prosedur kerja perusahaan, uraian 
prosedur sistem yang berjalan, analisis proses, analisis keluaran, 
analisis masukan, analisis kebutuhan, diagram use-case, glosarium 
use-case. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan tentang ERD (Entity Relationship Diagram), 
transformasi diagram ER ke tabel relasi, spesifikasi file, spesifikasi 
proses, rancangan masukan, dan rancangan keluaran, struktur 
tampilan, rancangan dialog layar, diagram class, dan diagram 
sequence.  
BAB 5  PENUTUP 
Dalam bab ini penulis menjabarkan berdasarkan bab-bab yang telah 
diuraikan terlebih dahulu dan penulis mencoba untuk memberikan 
saran-saran yang dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi 
perusahaan dalam penerapan sistem pelaporan penerimaan dan 
pengeluaran kas pada Barong Cafe. 
 
 





Dari pembahasan dan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab 
terdahulu, maka pada  bab ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan dan saran.  
 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh dari tahap analisis dan perancangan adalah sebagai 
berikut : 
a. Sistem yang berjalan pada Barong Cafe masih menggunakan sistem 
manual mulai dari perhitungan dan pencatatan penerimaan kas, 
perhitungan dan pencatatan pengeluaran kas, pencatatan dan perhitungan 
kas.  
b. Pencatatan dan penyajian pelaporan penerimaan ,pengeluaran kas dan kas 
berjalan lambat dikarenakan sulitnya pencarian data, dengan adanya 
sistem yang diusulkan dalam aplikasi ini. memakai basis data yang bisa 
diakses oleh banyak komputer untuk mengurangi kesalahan gandanya 
data, serta mempermudah kinerja  kasir dan akunting dalam proses 
penyimpanan data aktiva tetap mulai dari penerimaan kas,pengeluaran 
kas,dan kas. Dapat memberikan kemudahan dan dapat Menghemat waktu 
dalam pencatatan dan pencarian data-data kas sehingga  Barong Cafe 
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dapat meningkatkan efisiensi kerja. Dengan disajikannya laporan-laporan 
yang lengkap dan akurat, memudahkan bagi pihak pimpinan dalam 




Berdasarkan hasil pembahasan dan penjelasan yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin 
dapat membantu dalam mengoptimalkan kinerja Sistem Informasi dan 
Aplikasi penerimaan dan pengeluaran kas pada Barong Cafe guna 
mendapatkan hasil yang lebih baik dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, 
sebagai berikut : 
a. Sebelum menerapkan sistem informasi dan aplikasi penerimaan dan 
pengeluaran kas ini, Barong Cafe perlu melakukan pelatihan terhadap 
karyawan/karyawati yang akan mengoperasikan sistem yang diusulkan 
sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pengoperasiannya. 
b.  Penulis berharap dengan adanya sistem informasi dan aplikasi 
penerimaan dan pengeluaran kas, Barong Cafe dapat mengoptimalkan 
kinerja karyawan/ti dan mengefisienkan waktu dalam penyajian laporan 
keuangan yang terkait dalam pengembangan sistem dimasa mendatang. 
     
  
 
